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JÜRAMENTO DE LOS NUEVOS DIPUTADOS PROVINCIALES 
La ceremoiiia fué presidida por el Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento 
El clía I." tÍ(j abnl, en cl Salón de Scsjones del Pa-
laciü Provincial, juraren siis cargos los nucvos diputíidos 
provincialcs clcgidos en las recicntcs elcccíoncs, prcsi-
dicndo cl acto el Sr. Gobernador Civil y Jcfe Provincial 
del Moviniifnto, don José Píigés Costart. 
La jura se rcalizó por cl prcscntc orden: D. Carlos 
Costart Gubcrt, D . José M . Vidal Figueras, D. Aurco 
Ai-ambiiru Pérez-Iíiigo; D . Juan Guillanict: Nogncra ; 
D . José Saurí Vilar. D . Salvio Sendra Rivas v D. Julio 
Esteban Asccnsión. 
Cerró cl acto con palabras de felicitación y esperanza 
el scnor Gobernador Cïvil, D. José Pagès, y dirigió a 
cuantos se esfuerzan en su labor constructiva en favor d e 
la pàtria, y para los demas espanoles, un examen de con-
cicncia. para colaborar cficazmcnte a la marcha ascen-
dente de Espaiía, 
En la primera sesión, dcspués de la ccremonia cons-
ticntiva, cl Prcsidente designo Vicepresidente de la Cor-
pornción al doctor D . Narciso Figueras Rexach, y fucron 
La nuevaCorporación Pí-uvinciül. cun d stinor Gobernador Civil, 
en el oclo de su conslííucrón 
En cl acto pronuncio un discurso cl Ilmo. Sr. Presi-
dcnte D . Juan de Llobet, en el que agradecío la cob-
boración qiie le habfan prestado ios diputados que cesa-
ban por imperativo de la lev, y felicito a los nncvos, con 
la esperanza de realizar, en compacto equipo, las mejores 
emprcsas en defensa de los intercses morales y matcriales 
de la provincià. 
Enumero los príncípales objctivos a alcanzar y pidió, 
para ello la colaboración de todos, cnmpancros de Cor-
poración, funcionarios y empleados todos, autondadcs, 
ayuntamientos, contribuyentes y publico. 
distribuídas las presidencías y vocalías de las cornisioncs 
in format! vas. 
Terminada esta su primera reunión, la Diputación 
provincial, presidida por D . Juan de Llobet Llavan, se 
trasladó al despacho del seiíor Gobernador Civil al objeto 
de presentarle sus respctos y rcitcrarlc la mas completa 
adbeslón. 
Se cursaron tclcgranias a Su Excelencia el Jcfe del Es-
tado, al Presidente de las Cortes, al Miniscro de la Go-
bernación y al Director General de Administración Lo-
cal, en idéntico sentido. 
I N A U G U R A C I O N D E U N A B I B L I O T E C A M U N I C I P A L E N L A V I L L A D E R O S A S 
Bajo la presidència del senor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, don José Pagès, fué bende-
cida e inaugurada, el di'a ig de abril ultimo, una biblio-
teca iriunicipal en Rosas. 
El nuevo centro de lectura fué creado a petición del 
Ayuntamicnto de aquella villa y a través del Centro Co-
ordinador de Bibliotecas. Esta inuy bien ínstalado en 
la Avenida del Caudillo. Cucnta ya con unos mil vo-
lúmenes, enti'e los que constan los donados por el Ser-
vicio Nacional de Lectura en concepto de lote fundacio-
nal, así conio ios rcdbidos del mcncionado .Centro Co-
ordinador. 
Conjuntamente con la primera autoridad provincial 
presidió el acto, asimismo el Ilmo, Sr, Presidente de la 
Diputación, don Juan de Llobet, presidente también del 
Patronato del Centro Coordinador. 
Asistieron el Diputado Provincial, Presidente de la 
Comisión de Educación , Deportes y Turismo, don Juan 
Junyer de Bodallés; cl Alcalde de Rosas, don Esteban 
Guerra; el Director del Centro Coordinador, don En-
nquc Mirambell, y otras autondadcs y personalidades de 
representación provincial y local. 
Bcndijo las instalaciones cl Cura Parroco, don Carlos 
Feliu, Pbro. y pronunciaron discursos alusívos a la inau-
guración el propio Rector, el Presidente de la Diputación 
y el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento. 
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